




Penelitian Analisis Faktor – Faktor Implementasi ERP Case Study : Sinarmas Land 
bertujuan untuk mengetahui faktor – factor serta indikator yang mempengaruhi implementasi 
ERP serta mencari acuan model dalam implementasi ERP pada Sinarmas Land khususnya, 
Perusahaan Properti pada umumnya. Langkah selanjutnya adalah membagikan kuesioner 
kepada para responden dalam hal ini adalah pegawai Sinarmas Land yang menggunakan 
ERP. Hasil analisis lalu diolah dengan menggunakan SPSS untuk uji reliabilitas dan Faktor 
Analisis untuk mereduksi variabel – variabel yang ada yang akhirnya menghasilkan factor 
baru. Hasil analisis menunjukan didapat 5 faktor baru yang terdiri dari Truthfully System, 
Business Process Improvement, Good Productivity Environment, Reliability System dan 
Robustness. Kesiapan perusahaan sebelum melakukan implementasia dalah hal yang penting 
guna mendapatkan hasil yang memuaskan saat pengimplementasian ERP. Kesimpulan yang 
didapat dari penelitian ini adalah untuk implementasi ERP pada Sinarmas Land harus 
memperhatikan dan memastikan kesiapan perusahaan pada faktor – faktor Truthfully System, 
Business Process Improvement, Good Productivity Environment, Reliability System dan 
Robustness sebelum melakukan implementasi ERP atau ingin melakukan re-engineering 
implementasi ERP 






The objective from research about to discover the factor  and indicator which is impacted 
implementation ERP also to look for a reference model ERP implementation specially at 
Sinarmas Land and Property  Company  in generally.  The next step is to giving out 
questionnaire to the Sinarmas Land Employee involved in ERP.The  questionnaire’s result is 
counted with the SPSS software for reliability test and Factor Analysis to reduction a 
commonly variables and in the end to produced new factor. The result of analysis shows that  
gained 5 new factors consisted of Truthfully System, Business Process Improvement, Good 
Productivity Environment, Reliability System and Robustness. Company readiness before 
ERP implementation is the most important things to get a better result when the Company 
implements ERP. The conclusion is, for ERP implementation at Sinarmas Land must notice 
and ensure company readiness on Truthfully System, Business Process Improvement, Good 
Productivity Environment, Reliability System and Robustness before ERP implementation or 
proposed the re-engineering ERP implementation. 
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